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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan 
antara konsep diri dengan kepuasan hidup pada lanjut usia. Penelitian ini 
dilaksanakan di Panti Wredha “Wening Wardoyo” Ungaran. Penelitian 
ini menggunakan accidental sampling yang berjumlah 40 orang dengan 
usia 60 tahun ke atas, tidak pikun dan dapat berkomunikasi. Untuk 
mengungkap konsep diri digunakan skala konsep diri dengan aspek 
kognitif dan afektif. Untuk mengungkap kepuasan hidup pada lanjut 
usia  digunakan skala aspek penerimaan diri, hubungan yang positif 
dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, 
dan  perkembangan pribadi. Hasil analisis data diuji dengan Korelasi 
Product Moment yang menunjukan hipotesis dapat diterima yang 
menyatakan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
konsep diri dengan kepuasan hidup pada orang lanjut usia. Hal ini 
ditunjukan dengan rxy sebesar 0,582 dengan p<0,01. sumbangan efektif 
konsep diri terhadap kepuasan hidup pada lanjut usia sebesar 33,8%. 
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